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Menemenli Zade R ifa t  bey t  T-~vS ' mI? 5 ?- ¿e-
v ^  Menemene! a ş i r e t in in  son bey i o lan  Ahmet beyin
oğludur. 1856 y ı l ın d a  K a r a is a l ıd a  doğdu. B abasın ın  îstan b u -  
l a  sü rü lm esin i müteakip k e n d isi de beraber oraya g i t t i . B i r  
müddet K o lle jd e  okudu. Çok zek i ve tetebbüe m eraklı i d i .
B ir  müddet D ivanı Muhasebat mümeyyizliğinde bulundu. 1881 
de Adana D e fte rd a r ı o ldu . 0 zaman Adanada A bidin Paşa V a li 
bulunuyordu. Dört sene sonra Adanadan a y r ı ld ı .
Bündan sonra B ağdat, D e fte rd a r lığ ın d a  ve b irço k  
v i l â y e t le r in  M aliye M ü fe tt iş liğ in d e  bulundu. Üç d e fa  Maliye 
n a z ır ı  o ld u . Son v a z i f e s i  Ayan R e i s l i ğ i d i r .  1938&- ağustosun - 
da ölm üştür.
R ifa t  bey h ilk a te n  ş a i r  ruh lu  b ir  z a t t ı .  Adanada 
D efterd ar bulunduğu s ı r a l a r d a  Kayın p ed eri Namık Kemalla 
bazan manzum o la ra k  muhabere e d e rd i.
Namık Kemale damat olm ası da b az ı r iv a y e t le r e  i s ­
t in a t  ed er.
Namık Kemalle Ziya Paşanın d o stlu ğu  s ı r a s ın d a  Ha- 
f iy e le r c e  a n la ş ı la n  bu münasebet k a t - e d i lm iş t i .  Bu i k i  Va­
tan perver ve h ü rriy e t sev er  ş a i r in  m uhabereleri R ifa t  bey 
v a s ı t a s ı y l a  y a p ılıy o rd u . B ir  gün bu da s e z i l d i .  R ifa t  bey 
sa ray a  ç a ğ ır ı la r a k  te k d ir  e d i ld i .  0 s ır a d a  M id il l i  m utasar* 
r ı f ı  bulunan Namık Kemal k ız ın ın  s in n i iz d iv a c a  g i r d iğ in i  
ve münasibine verilm ek ü zere i r a d e i  senniye i s t e d i ğ i  c ih e t­
le  Su ltan  h iç  tereddüt etmeden Mabeyn B aşk a tib in e :
- Namık Kemale y a z ın ız  k ız ın ı  R ifa t  beye v e r s in , 
d e d iğ i r iv a y e t  olunm aktadır.
R ifa t  bey b i r  ayağından sak a t ve to p a ld ı .  Namık 
Kemalin o sıralarda'ffiaaeflBC-bir h a y li düşmanlar v a r d ı .
K ız ın ın  iz d iv a c ı  ve R ifa t  beyin to p a l olm ası m ünasebetiyle 
y a k ış ık  almayan b a z ı n e ş r iy a t ta  bulunulmuştu.
Ezcümle: 1295-182 1296 da çıkan  o zamanki V akit 
g a z e te s i  aynen şöy le  b ir  h avadis y azd ı:
( U tu fe tlu  M id il l i  M u ta sa rr ıf ı  Namık Kemal bey 
e fen d i h a z re t le r in in  s in n i iz d iv a c a  v a s ı l  o lan  k erim e ler in i 
Timurlenk ahfadından R ifa t  bey hamında b ir  z a ta  akdi te z -  
v iç  e y le d ik le r in i  b az ı eh ib b ası b ize  gü lerek ten  haber v e r­
d i l e r .  G a r ip t ir  k i M irim üşarinüleyh h a z r e t le r i  e d e b iy a tta  
f i k r i  U lv iy etten  a y r ılm a d ık la r ı g ib i  muamelâtı hususiyede
dahi f i k r i  U lv iy etten  ayrılm ıyorlar-)
Bu h a v a d is i yazan gazeten in  sa h ih i ve başm u h arriri 
Kemal Paşa zade S a i t  b ey d i. Namık kemal bu y a z ı m ünasebetiy­
le  S a i t  beye a ç ık  ve ş id d e t l i  b i r  mektup n e ş re tm iş t i .
Yine Namık Kemale b a z ı d o s t l a r ı  l a t i f e  o lsun  diye 
damadının to p a l olduğunu ' k ız ın ı  vermeden evvel bunu b i l ip  
b ilm e d iğ in i so rm u şlard ı. Büyük edip on lara  (başına bakmaktan 
ayağına bakmağa v a k it  kalm ad ı)cevab ın ı vermekle damadının 
ze k âsın ı an latm ış a la y a  ve ta k d ir  etm iş oluyordu.
 ^ R ifa t  beyin büyük oğlu  Muvaffak Menemencioğlu ha- 
le n  A jans Müdürü Umumisidir. B ir  müddet M aliye m ü fe t t iş l iğ in , 
de bulunmuş, İstan b u l Mebusluğuna s e ç i lm i ş t i .
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m ü ste şar lığ ın d a  b u lu n u ş tu r .
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